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Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  besoins  de  l’exploitation forestière  par  l’ONF ont  motivé  la  mise  en place  d’un
diagnostic  sur  le  site  potier  antique  de  la  parcelle 52,  nichée  au  cœur  de  la  forêt
domaniale de Montfort-sur-Risle (27).
2 Échelonné  sur  deux  campagnes  en  raison  de  son  importance,  ce  diagnostic,
correspondant en réalité à une évaluation, livre dès la première phase effectuée à la fin
de l’hiver 2015, bon nombre d’informations essentielles sur ce qui peut être considéré
comme un centre majeur de production potière pour l’ensemble de la région. Ainsi,
l’intégralité  de  la  chaîne  opératoire  est  bien  illustrée  par  de  nombreux  faits  et
aménagements  particuliers :  des creusements  importants  pour  l’extraction  d’argile
répartis en différents endroits, de multiples bâtiments de préparation, voire également
pour partie d’habitation, souvent situés au contact direct de ces derniers, et au moins
deux groupes de fours. L’ensemble de ces installations est assez concentré suivant un
axe  globalement  nord-ouest – sud-est.  Simultanément,  de  larges  parties  vierges  de
vestiges apparaissent d’ores et déjà, documentant l’extension de l’atelier au sein de la
parcelle.
3 Outre ces aspects, le diagnostic révèle un site très bien conservé sur lequel la forêt n’a
eu qu’un faible impact.  Ainsi,  les  cinq constructions découvertes sur solins de silex
simplement posés sur le sol sont pour ainsi dire intactes, intégrant aussi des couches
d’occupation et d’abandon. Ces dernières sont régulièrement accompagnées d’aplats
denses  de  tuiles,  pas  ou  peu  remaniés  (fréquentes  tuiles  brisées  en  place),  qui
témoignent  d’une  couverture  pérenne  mais  aussi  de  l’absence  presque  complète
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d’érosion  et  de  perturbation  postérieure.  Ces  niveaux  de  démolition  révèlent  par
ailleurs la présence récurrente d’un sédiment limoneux jaunâtre vraisemblablement
issu des élévations en bauge, effondrées.
4 Le  même  constat  peut  être  effectué  pour  les  cinq  fours  exhumés,  profondément
encaissés dans le sol naturel et présentant des conservations régulièrement excellentes,
seulement affectés par des récupérations ou démontages d’origine. Trois de ces fours
ont leur laboratoire conservé sur 1 à 1,20 m au dessus de la sole, toujours en place.
5 Sans surprise, le matériel céramique est très abondant bien que d’intérêt et de qualité
de conservation variable : de nombreux remblais ou épandages révèlent en effet des
tessons fragmentés et parfois altérés par leur faible enfouissement. Quelques dépotoirs,
dont un très volumineux et bien conservé (rejets primaires dans le comblement d’un
four abandonné), fournissent tout de même des ancrages fiables pour la chronologie
entre l’ensemble du IIe et le milieu du IIIe s., période qui semble marquer le déclin de
l’activité sur place, sans doute au profit d’un nouveau gisement situé dans une parcelle
voisine (parc. 31).
 
Fig. 1 – Bâtiment sur solin de silex
Cliché : Y.-M. Adrian (Inrap).
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Fig. 2 – Four de potier, st. 13
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